



A Medicor Müvek mikroprocesszoros tüdődiagnosztikai mérőrend-
szere a tüdő és a légutak volumetriás és gázanalitikai meny-
nyiségeinek mérésére szolgál. 
A világviszonylatban újdonságnak számitó készülék 11 külön-
böző mérési üzemmódban 64 diagno.sztikai paraméter meghatáro-
zását teszi lehetővé! - • 
A készülék alapvető mérési funkciói: 
- forszírozott légzésvizsgálat ki- és belégzés alatt, 
- hiperventillációs mérés, 
- légúti ellenállás specifikus pontjainak meghatározása, 
- monitor üzemmódban, mérés közben a légzésparaméterek 
figyelése és az előre beállitott értéktől való eltérés 
esetén jelzés, ill. riasztás, 
- ergospirometriai vizsgálatok. 
- A paraméterek, "kivánt értékek", időfüggvények és hurokgörbék 
egy jól olvasható szemléletes raszter display-n jelennek meg. 




A Medicor Müvek spirometriai készülékeinek továbbfejlesztésé-
nél a cél a mikroprocesszoros bázisú mérőrendszerek kialakitása 
Ez a lineáris száraz spirométer, amely a forszírozott vitái-
kapacitás /FVC/ meghatározására szolgál, mikroprocesszoros adat 
feldolgozó egységgel rendelkezik. 
